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ILVOD: Ozima, srednje rana sorta pienice Stamena, oplemenjena je metodom proste
bibridizacije geneticlei dtuergentnib roditelja, sorti Lasta i Rodna. U njoj Sll urlo uspesno
kombinouanigeni koji kontrolisu glaune agronomske osobine. potencijalprinosa zrna iznad 1 1
t/ba, odltcan tebnoloski kualitet na niuou poboljsiuaca, uisoka otpornost prema niskim
ternperaturama i mrazu kao ipojauama koje prate mraz (golomraziei i suuomrazici), poljska
otpornost prema prouzrokouacu lisne rde (I'ucce. recondita tritici) i dobra otpornost prema
stabljicnoj rdi i urlo dobra prema pepelnici (l'ucce. graminis tritici, Erysiphc graminis tritiei),
srednje niska stabljika, oleo 78 em uisine i dobra otpornost prema poleganju. 1stice se uelikom
bioloskom plasticnoscu i sposobnoscu adaptacije razlicitim lelimatsleo-zernljisnim uslouima.
Vrlojeperspekttuna sorta. Registrouana]e od strane Savezne komisije za priznauanje sorti 1999
godine (selekcioneri T. MiS/e, N. Mladenov. Z. ferkoui« i R. feotic) .
Kljucne red: psenica, sorta, oplemenjiuanje, gent, agronomske osobine.
UVOD : Znacajnu ulogu u prolzvodn]i
ozime pscnice u jugoslaviji imaju rane i
srednje rane sorte (Misic i sar. 1998) .
Semlaridna podrucja na severu, severoistoku i
istoku nase zcrnl]e izlozena su uticaju dosta
osrrc istocno-kontincntalne kJime. Ovu klimu
karaktcrisu ostrc zime sa cestim golomra-
zicarna , zarka leta, velika dnevna, rnesecna i
godisn]a kolebanja temperature, hladni
vetrovi tokom zirnc, suvi i topIi vetrovi tokom
leta i letnji maksimumi padavina . Uticaj
kontinentalne klime postepeno slabi od
istoka prerna zapadu u kome pocinjc da se
oscca utica] atlanrske, a u zitorodnom
podrucju Srbije i utica] visijske kJime (Vujevic,
1953) . Rane sorte uspesnije odolevaju
nepovoljnim uticajima zemljisne i vazdusne
suse i visokim tcmperaturama vazduha u fazi
nalivanja una . Ovim osobinama obraca se
velika paZnja u programima oplemenjivanja i
stvaranja prinosnih sorti ozime pseruce,
odlicne mcljivosti i pecivosti, otpornih prerna
niskim ternpcraturarna, zemljisrio] i vazdusnoj
susi, prouzrokovaclrna bolesti i poleganju i
dohre bloloske plasticnosti i sposobnosti
prilagodavanja klimatsko-zemljisnim uslovi-
rna nase zemlje . U radu se iznose karakrc-
ristike ozime sorte Stamena.
MaterijaI i metode rada
Kao ogledni materijal posluzlla je linija NS
2-2458, nastala metodom proste hihrielizacij c
II 1984 godini , gencncki divcrgenrnih sorti
Lasta i Roelna . Donor hrojnih gena odgo-
vornih za pokazatelje tchnoloskog kvalitcta
(Glu i drugi gent) bila je sorta Rodna koja se
nalazi u I tehnoloskoi grupi kao sorta
poboljsivac. U svojoj blizo] genealogiji Rodna
ima ruske sorte Bezostaju I i Auroru, k:1O i
novosadsku sortu Partizanku . I dalje ,
Partizanka je nastala ukrstanjern Italijanske
sorte Elija i Bezostaja 1 . Donor reduktora
visine , verovatno Rht 8 gena, je linija NS 646,
odnosno, italijanska sorta San Pastore, a izvor
gena japanska sort a Akakomughi. Donori
gena za otpornost prerna prouzrokovacirna
bolesti bile su Bezostaja I, a naroclto Aurora i
Partizanka (Lr, Sr, Yr, Pm geni) .
Hibridni materijal je uzgajan po Pedigre
metodu. Fenotipski ujednacena Hnija, sa
reglstarskorn oznakom NS 2-2458, odabrana
je 1990 godlne iz F-6 generacije. Sve vazriijc
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osobine linije istrazene su u
cetvorogodlsnjern razdoblju od 1990/91 do
1993/94 godine u konkursno-sortnom ogledu
na Selekcionom polju kod Rirnskih Sanceva i
laboratorij ama Naucnog instituta za ratarstvo
i povrtarsrvo u Novom Sadu , Linija NS 2-2458
je prijavljena u jesen 1994 godine Saveznoj
komisiji za priznavanje sorti.
Linija NS 2-2458 je proucavana u rnrezi
trogodisnjth ogleda Savczne komisije za
priznavanjc sorti na ukupno 5 lokaliteta (Novi
Sad , Kragujevac, Zajecar, Pee i Banja Luka) . U
ogledima je proucen prinos Iinije, vreme
zrenja (klasanja) , vis ina biljke, otpornost
prema poleganju i otpornost prema
prouzrokovaclrna bolestt (Pueee. recondita
trittci, Pueee. graminis trittci, Brysipbe
graminis trltici) . Otpornost prema bolestima
istraZena je u uslovima vestacke infekcije u
polju . Otpornost prema niskim tempera-
turama ispitana je u poljsko-Iaboratorijskom
eksperirnentu sa finalnim tretmanom na
-15°C u hladnim komorama, a prema
metodici razradenoj u Naucnom instituru za
ratarsrvo i povrtarstvo u Novom Sadu (Misie,
1965; Misic i sar. 1993) . Ispitivanja fizickih i
hemijskih osobina zrna, reoloskih osobina
testa i pecivosti izvedena su u ]ugoslo-
venskom instirutu prehrambenog inze-
njerstva, Tehnoloskog fakultera u Novom
Sadu.
Rezultati Istrazivanja sa diskusijom
Prinos zrna
Prema rezultatima trogodisnjih
istraZivanja u mrezt ogleda Savezne komisije
za priznavanje sorti, u razdoblju od 1994195
do 1996197 godine, ozima sorta psenice, iz
tehnoloske grupe poboljsivaca , Stamena je
ostvarila prosecan prinos zrna 6 .57 t/ha vrlo
znacajno veci od standarda odlicnog
tehnoloskog kvalitera Partizanke, a na nivou
standarda vrlo dobre meljivosti i odlicnc
pecivosti sorre Jugoslavije (Tab .I) . U
cetvorogodisnjcm konkursno-sortnom og-
ledu na Selekcionom polju kod Rimskih
Sanceva, u razdoblju od 1990191 do 1993194
godine, Stamena je postigla prosecan prinos
zrna 9 .12 t/ha, sto je za 0 .93 t/ha vise od
standarda jugoslavije . U ovoj fazi proucavanja
Iinija NS 2-2458 (Stamena) jc dostizala
geneticki potencijal za prinos 11 t/ha .
Istrazivanja agronomskih osobina Stamene
nastavljena su 2000 godine u rnrezi
makroogleda na teritoriji Srbije.
Tab. l. Prinos zrna sorte ozime psentce Stamena u trogodtsnjim ogledima (1995·1997)
Sauezne komisije za priznauanje sorti
Tab. 1. Grain yield of the winter wheat cultiuar Stamena in three year trials (1995-1997) of
the Federal Commission for Varietal Approval
Sorta • Prinos zrna Znacajna razlika u odnosu na % U odnosu na(t;ha)Cultivar Grain yield (t/ha) Sign If. diff. as compared with % as compared with
st.l sUI st.l sUI
Srarnena 6.57 +** 0 106 .8 98.6
Partizanka (st .I) 6.15 o (st.l) .** 100 .0 92.3
Jugoslavija (sUI) 6.66 +** o (st.Il) 108 .3 100 .0
LSD za 1% (at 1% level); +*'; .**
* Prosek 5 lokalireta (Novl Sad, Kragujevac , Zajecar, Pee I Bania Luka)
Fizicteo-mehanicke osobine zrna, meljiuost i
bemijsko tebnoioske osobine
Ozima pscnica Stamena, sorta odlicnog
tehnoloskog kvaliteta na nivou poboljsivaca,
imala je zapreminsku masu zrna 81.7 kg/hl,
vrlo blisku Partizanki (st.l), a vecu od
]ugoslavije (Tab.2). Apsolutna masa 1000 zrna
Stamene je na nlvou Partizanke i manja u
odnosu na jugoslaviju (Tab.2).
Stamena je sa 78 .6% ukupnog
izbrasnjavanja na nivou standarda Partizanke i
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]ugoslavije , 77 .6% i 77.8% (LSD za 5%:
1,49%).
Sa sadrZajem sirovih proteina 14 .2%
jednaka je Partizanki i ]ugoslaviji, 15 .1% i
14.3% (LSD za 5%: 1.02%) . Sedimenraciona
vrednost Stamene je 46, nesro manja u
odnosu na Partizanku (52), a znacajno veca
nego kod Jugoslavije (34) . Prema ranijim
saznanjima sedimenraciona vrednost se
smatrala indirektnim pokazateljem pecivosti
(Petrie Desanka i sar., 1982) . Novije sorte i
Iinije stvorene u Institutu u Novom Sadu
dobijene hibridizacijom genotipova iz raznih
agroekoloskih podruc]a sve rede porvrduju
ranija saznanja 0 posrojanju pozlrlvne
koreiacije izmedu sedimentacione vrednosti i
pecivostt (Misie i sar., 1988; 1995; 1998) .
Sorta Stamena je imala 9% suvog lepka na
nivou srandarda Partizanke i )ugoslavije
(Tab.2) .
Moe upijanja vode Stamene je 61%, na
nivou oba standarda Partizanke i )ugoslavije,
60 .6% i 62 .6%, (Tab.2) .
Veei kvallternt broj i visa kvalirerna
podgrupa ukazuju, iako ne uvek, na bolji
kvalitet sirovine . Stamena je u A 1 podgrupl
kao Partizanka, a jednu podgrupu iznad
)ugoslavije (Tab.2) . Ukoliko je energija veca
stabilnost testa da izdrz] flzicko naprezanje na
rastezanje i kidanje je veca , U uporedenju sa
standardima Stamena ima energiju u
ekstenzogramu 96 em , jednaku Partlzanki, a
skoro dvostruko vecu od )ugoslavije (Tab.2).
Sorra Stamena je osrvarila sadrza] maltoze
2.6%, u odnosu na suvu materlju, sro je na
nivou Partizanke (2.8%), a nesto manja nego
kod )ugoslavije (3 .3%). Ovi podaci pokazuju
da Stamena i Partizanka imaju jednaku
sposobnost obrazovanja secera . Odnos
izmedu otpora testa na rastezanje i osrvarene
rastegljivcstl testa u ekstenzograrnu (o /r)
Stamene je 2.08, vect od )ugoslavije a manji
od Partizanke (Tab.2) .
Tab. 2 . Iebnoloiki kualitet sorte ozime psenice Stamena u ogiedima Savezne komisije za
priznauanje sorti (iole. Kragujevac)
Tab.2. Bread-making quality of the winter wheat cultiuar Stamena in the trials ofthe
Federal Commission for Varietal Approval (lole. Kragujeuac)
Zaprernin. masa Apsolutna masa Sadriaj proteina
Sorta zrna u kg/hl zrna u g na s. m. u % nas. rn, Suvi lepak lzbrasnjavan]e
Cultivar Volume grain Apsolute grain Protein content Dry gluten Flour yield
mass in kglhi mass in g/d, m . in % ofd. m.
Stamena 81.7 32.1 14.2 9.0 711.3
Partizanka (st .l) 82 .5 32 .0 15.1 10.0 77.7
jugoslavija (sUI) 79 .9 34 .1 14.3 9.0 77.7
nast. (cont.) Tab . 2.
Farinogram w Farinograms Prinos
Motupij .
vode u % Prinos Zaprern.
na 15%
vlage Energija u Odnosni hleba u hleba u Vrednosnl
Sorta brasna Kvalltetni Kvalitetna ekstenzo- broj olr g/100g ml1100g broj
Cultivar broj podgrupa gramu cm
z
Resistance brasna brasna sredincWater
Quality Quality Energy in to exten- Bread Volume hlcbaapsor,
number subgroup extenso- sion/ ex- yield in yield in Crumbcapuc. in
grams cm2 tensibiliry g/100g ml/lOOg number% on 15%
olfloumoi- of flour of flour
sture
Stamena 61.0 93 .2 A-I 96 2.08 137.4 548 6.3
Partizanka 60 .6 100.0 A·I 96 2.55 140.4 518 5.6(st .I)
jugoslavija 62.6 77.4 A·2 49 125 137.4 569 5.3(sUI)
Ukoliko je prinos hleba vect u
laboratorijskim uslovima postoji realna
mogucnost da se osrvart visi randman hleba u
industrijskim pogonima. Vrlo kvalitetna sorta
psenlce Sramena jednaka je sa 137.4 g/100g
brasna standardima Partizanka, 140.4 g/100g
brasna, I)ugoslavija, 137.4 g/100gbraSna, (LSD
za 5%: 3 .15 g/lOOg brasna) . Stamena postize
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prinos zapremine hleba 548 mVlOOg brasna,
vccu od Partizanke, 518 ml/IOOg brasna i na
nivou )ugoslavije, 569 ml/lOOg brasna (Tab .2) .
vcca vrednosr prinosa zapremine hieba
ukazu]e na bolja pecivna svojsrva i povoljniju
strukturu sredlne hleba . Vrednosni broj
sredine hleba (VBS) Starnene je 6.3 i
nadrnasuje u tom pogledu oba standarda,
poboljsivac Partizanku i odlicnu hlcbnu sortu
)ugoslaviju (Tab.Z) : Vrednosni broj sredine
hleba prcdstavlja brojcanu vrednosr
organolepricke oeene sredlne hleba i zbir
poena za elasticnost sredine hleba i finocu
strukture pora (Petrie Desanka i sar., 1982) .
Treba istaci da se vrednosr jcdnc sorte
psenice ne ceni sarno po prinosu zrna, nego i
po finalnirn protzvodima prerade, prinosu
brasna i hleba po hekraru . Sort e dobrih
tehnoloskih karakrerisrika zbog vcceg
ukupnog izbrasnjavan]a i veceg prinosa
hlcba irnaju , pri is torn prinosu ana, veci
prinos kvalirernog brasna i hleba po hekraru
(Tab.3) .
Tab,J. Prinos zrna, brasna i bleba po bektaru ozime sorte psenice Stamena u ogledima
Sauezne leomisije za priznauanje sorti u 1997 godini
Tab. 3. Grain, flour and breadyields of the winter wheat cultiuar Stamena in the trials of
the Federal Commission for Varietal Approval in 1997
Zmo- Grain Brasno . Flour HId) - Bre ad
50= % u odnosu % u odnosu % U odnosu • 'tehnoloskt
Cultivar t/ha na st.! t/ha
na st.l
t/ha
na st .l nivo
% as compared % :L' compared % 01-' compared 'Ie chn olog tc
with st .I with st .I wilh st.! level
Sramena 6 .99 1l0.2 5.47 110.9 7.52 108 .7 p. -c ,
Partizanka
634 100 .0 4 .93 100 .0 6.92 100.0(st.!) p >e.
jugoslavija 6 ,97 109 .9 5.42 109.9 7.45 107.7 o.h. - ex.b(st. II)
...• p .: poholjslvac
o.h .: odlicna hlebna
e .: enhancer
ex.b: cxellenr bread making
Rezultati oplemenjivanja ozirne pscnice u
svetu i u institutima jugoslavije dokazuju da jc
moguce kombinovati i objcdiniri u jednoj
sorti brojne gene koji kontrolisu genetickl
potencijal za prinos zrna i odlican tehnoloskl
kvallret. Da jc moguce uklonltl barijcru
ncgativne korelaeije izrnedu visokog prinosa i
odlicnog kvaliteta zrna, prvi je ukazao poznati
ruski oplemenjivac psentce akademik P.P.
i.ukjanenko u Krasnodarskom naucno-lstrazl-
vackorn instituru (Lukjanenko, 1973) . Ovi
rezultati porvrdeni su u oplemenjlvackirn
inst itu rima u Novom Sadu, Kragujevcu i
drugim institutima nase zernlje (MiSic i Mildc,
1975; Misie i sar., 1988; 1995; 1995 -a; Misic i
Mladenov. 1998).
Ostale osobine
U uporedenju sa srandardima sorta
Stamena je ranija od srednje rane sorte
Partizanka jedan dan, a od srednje kasne sorte
)ugoslavija tri dana (Tab .d) . Po otporriosti
prema niskim remperaturama Starnena je
jednaka Partizanki, srandardu za visoku
orpornost prema niskim remperarurama
(Tab .4) . Ova orpornosr prenera je iz ruskih
sorti koje su vrlo otporne prema niskim
temperaturama. Sramena ima srabljiku oko 78
em visinc , 8 .5 em nizu od Partizanke i oko 8
em od jugoslavl]c (Tab.4) . Stamena [c po
otpornosti stabljike prema polcganju jednaka
Partlzanki , ali [c i nesto otpornija od
)ugoslavije . Sudeci prema gencalogiji
rodireljskih sortl, rast stabljike Sramene
kontrolise rclativno slab reduktor visine ma-
jor gen Rhr 8 koji vodi poreklo iz japanskc
sorre Akakomughi. Utvrdeno je da visinu
srabljike vecine sorti iz novosadskog
programa oplemenjivanja psenice kontrohse
Rhr 8 gen (Petrovic i Worland, 1992).
Proucavanja otpornosti prerna prouzro-
kovacima lisne i stabljtcne rde i pepelniec
(Pucce. recondita tritici, Pucce. graminis
trittci, Erysipbe graminis tritici) izvcdena su
u Novom Sadu i Kragujevcu u uslovima
vcstacke infekcije u polju. Verovarno da gen Lr
3 i jos neki neidentiflkovani Lr geni kontrolisu
vrlo dobru do odlicnu otpornost Starncne
prerna prouzrokovacima Iisne rde, orpornost
koja ce dugo trajati. Sasvim je rnoguce da je sa
sortom Stamena stvorena nova genencka
osnova za otpornost prema lisnoj rdi. Na tu
mogucnosr ukazuje i srandardna sorIa
Partizanka, jedna od sorri u gencaloskom
slablu Stamene, koja ima rzv. horizonlalnu
otpornosr prema lisnoj rdi, a to je rip
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otpornosti korne tezi savremeno
oplemenjivanje ozime psenice u sve tu , Ova
otpornosr Partizanke traje viSe od 25 godina i
ona je delimlcno iii potpuno prenera u
Starnenu, sa moguclm rekombinacijama Lr
gena odgovornih za otpornost prerna lisnoj
rdi. Starnena, kao i vect broj drugih sorti iz
ovog programa oplemenjivanja, ima u svojoj
genealogiji rusku sortu Auroru , nosioca
1BL/l RS, raze no psenlcne translokacije sa
nekoliko gena odgovornih za otpornost
prema vise bolestl (Petrovic i sar., 1988) . Ova
translokacija preneta je iz nernacke sorte
Neuzucht, nosioca razeno-pserucne
substitucije IB /lR (MisiC er al. 1998) . 7.bog
naglasene orijentacije u oplemenjivanju na
otpornost prema Iisnoj rdi i pepelnici ,
rnoguce je da le ova translokacija prenera i u
sortu Stameria. Dosadasnja ispitivanja
pokazuju da se u ovim slucajevima radi 0
najuspesnijoj razeno-psenlcno] translokaciji u
programima oplcmenjivanja ozime psenice u
sveru (Petrovic et al. 1988) . Starnena ima vrlo
dobru otpornosl prcma prouzrokovacu
pepelnice, a dobru prema stabljicno] rdi
([abA) .
Tab.A. Vreme klasanja. otpornost prema niseim temperaturarna, poleganju i prouzrokouacima
bolesti (Pucce. recondita triliei. Pucce. graminis tritici, Erysipbe gramlnis tritici) ozime sorte
pienice Stamena u trogodisnjim ogledima Sauezne komisije za priznauanje sorti (1995-1997)
Tab. 4. Heading time and resistance to low temperatures, lodging and diseases (Puce.recondita
tritici, Puce, graminis trifid, Erysipbe graminis tritiei) ofthe winter wheat cultiuar Stamena
in three year trials ofthe Federal Commission for Varietal Approval (1995-199 7).




prema Resistance to diseases %
Sorta k1asanja'







Resistance to plant in em Resistance lisna stabllicna powderylow temper- to lodging leaf stem mildew
arures (%) (0-5)
Stamena . 1 100.0 77 .7 o-i 13.3 36 .7 20 .0
Partizanka a 100.0 86.2 1-0 16.7 43.3 35 .0(st .1)
jugoslavna
+2 84 .4 85 .5 I 33.3 11.7 26.7(st.ll)
'Vreme klasanja: dana u odnosu na Partlzanku (st.l) . - Heading time: days as compared with Parnzanka (st .I).
Otpornost prerna niskim ternperarurama u hladnim korn orama na -15°C. -Jn % of survived plants at -15°C. ·
"0: najveca, 5 : najmanja otpornost prema poleganju. · 0 : the highest, 5: the lowest resistance to lodging. %
infekcije po modifikovanoj Kobovoj skali . . % of infection according to modified Cobb s scale.
Zakljucak
Starncna, ozima, vrlo prinosna, srednje
rana sorta, odlicnog tehnoloskog kvalitela na
nivou poboljsivaca i visoke otpornosti prema
niskim temperaturarna , stvorena je metodom
proste hibridizacije geneticki divergentnih,
Intenzivnih roditelja Laste i Rodne, U njoj su
uspesno kombinovani geni odgovorni za
glavne agronomskc osobine : potericijal
prinosa zrna iznad 11 t/ha, odllcan tebnoloski
kvalltet na nivou I tehnoloske grupe, visoka
orpornost prerna niskim ternperaturama,
poljska otpornost prema prouzrokovacu lisne
rde i dobra orpornost prema slabljtcno] rdi i
vrlo dobra prema pepelnici , kao i dobra
otpomost prema poleganju . lstice se velikom
bioloskom plasticnoscu 1 sposobnoscu
prilagodavanja raznim klimatsko-zernljisnim
uslovirna. Vrlo [e perspektivna sorta . Savezna
komisija za priznavanje sorti registrovala je
Starnenu 1999. godine (selekcioncri: T. Misic,
N. Mladenov, Z. jerkovic i R. jevnc) ,
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STAMENA WINTER WHEAT VARIETY
MISIC, T., MIADENOV, N., HRlSTOV , N., JERKOVIC, Z., JEVTIC , R.
SUMMARY
Stamena is a winter wheat variety developed at the Institute ofField and Vegetable Crops in
Novi Sad, Yugoslavia . It was released by the Federal Commission for varietal Approval in 1999.
Stamena was developed by crossing geneticallydivergent and highly productive parents Lasta and
Rodna (Breeders:1: Misic . N. Mladenov; Z.Jerkovic and R.Jevtlc) .Spike is white, smooth, awnless,
medium compact with 18-21 spikelets, The grain is vitreous and dark red (Triticum aestiuum L.
ssp. vulgar e uar: luteseens).
Starncna is a medium early variety, 1 day earlier than Partizanka and 3 days earlier than
Jugoslavija (Table 4) . It h as exellent resistance to winterkilling, as in very winterhardy Partizanka.
The average stem height is 78 ern , with a good resistance to lodging. Stamena has field res istance to
leaf rust (Pueee, recondita triticiy , horlsonral resistance, which is the type of resistance that mod-
ern wheat breeding is intersted in. The resistance to stem rust (Pucce,graminis tritiei) is good and
to powdery mildew (Erysiphe graminis triticiy very good . The 1000 grain mass is about 32 g and
volume grain mass 81.3 kgihi. (Table 2) . Stamena is classified in the subgroup A-I. It has exellent
milling and baking quality and it belong to the Ist technological group (quality enhancer) . The
quantity ofdry gluten is about 9%. The variery Stamena is a very productive, with the genetic po-
tential for grain above 11 tJha suitable for growing on fertile and less fertile soils. It has started to
be grown commercially in 2000.
Key words: wheat, variety, breeding, genes, agronomic characters.
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